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A miíase em regiões de cavidade oral é muito incomum devido ao fato de estar isolada ao 
ambiente externo. Fatores predisponentes comuns são má higiene oral, doença periodontal 
avançada, desnutrição, respiração bucal e halitose. Esta parasitose ocasiona problemas de 
saúde de forma variada, podendo inclusive levar o hospedeiro à óbito se não tratado 
imediatamente. Este trabalho objetiva relatar um caso raro de miíase atípica em palato mole 
de canino e estipular medidas de tratamento, prevenção e controle garantindo o bem-estar 
animal e a saúde pública. O tratamento foi baseado na remoção mecânica das larvas, 
associado ao desbridamento e antibioticoterapia sistêmica, obtendo-se resultados satisfatórios. 
Um bom saneamento, cuidados de saúde e tratamento de feridas são os melhores métodos de 
controle e prevenção da miíase. 
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